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d e n F o l g e n e i n e r M y o g l o b i n u r i e e i n , d i e d u r c h e i n e n 
h e p a t o z y k l i s c h e n Ef fekt d e s E t o r p h i n s a u s g e l ö s t w o r d e n 
w a r ( M o r t a l i t ä t s r a t e 0 , 1 6 % ) . 
D ie g e n a n n t e n N e b e n w i r k u n g e n , d i e h o h e h u m a n e Tox i -
z i tä t s o w i e d i e P r o b l e m e be i d e r B e s c h a f f u n g d e s I m m o b i -
lon®, d a s in d e r BRD als A r z n e i m i t t e l n i c h t z u g e l a s s e n is t , 
b e s t ä r k t e n u n s be i d e r S u c h e n a c h A l t e r n a t i v s u b s t a n z e n , 
d i e f ü r d i e D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n v o n W i l d e q u i d e n in 
Frage k o m m e n k o n n t e n . Bei u n s e r e r S u c h e n a c h g e e i g n e -
t e n P r ä p a r a t e n b e s c h r ä n k t e n w i r u n s a u f S u b s t a n z e n , d i e 
a b g e s e h e n v o n W i r k s a m k e i t u n d g e r i n g e n N e b e n w i r k u n -
g e n h o c h k o n z e n t r i e r b a r u n d z u g l e i c h g e w e b e v e r t r ä g l i c h 
se in s o l l t e n , u m k le ine V o l u m i n a f ü r d i e D i s t a n z i m m o b i l i -
s a t i o n zu g a r a n t i e r e n . D ie in d e r H a u s p f e r d e p r a x i s zu r 
P r ä m e d i k a t i o n v e r w e n d b a r e n P r ä p a r a t e w i e D i a z e p a m , 
A c e p r o m a z i n , X y l a z i n , L - L e v o m e t h a d o n o d e r P h e n o t h i a -
z i n d e r i v a t e s c h i e d e n d a h e r v o n v o r n h e r e i n a u s , w e n n -
g l e i c h in E inze l fä l l en u n t e r S t a l l b e d i n g u n g e n be i W i l d -
e q u i d e n e r f o l g r e i c h e E i n g r i f f e d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k o n n -
t e n ( K u n t z e 1967 , M a s u i 1975 , Franz 1978) . 
N a c h d e n e r f o l g v e r s p r e c h e n d e n B e r i c h t e n ü b e r D e t o m i -
d i n b e i m H a u s p f e r d (C larke u n d Tay lo r 1986) lag d e r 
E insatz d i e s e r S u b s t a n z be i W i l d e q u i d e n n a h e . E r s t m a l i g 
w u r d e ü b e r d i e A n w e n d u n g d i e s e s u 2 - A g o n i s t e n in K o m -
b i n a t i o n m i t B u t o r p h a n o l be i 2 4 W i l d e q u i d e n (P rzewa lsk i -
U r w i l d p f e r d , O n a g e r , G r e v y - Z e b r a , H a r t m a n n - B e r g z e b r a ) 
a u s E n g l a n d b e r i c h t e t (Kock , Pearce u n d Tay lo r 1988) . M i t 
d i e s e r K o m b i n a t i o n k o n n t e n d i e A u t o r e n e i n e S e d a t i o n 
b e w i r k e n , w o b e i a l l e r d i n g s e i n e e n t s p r e c h e n d e I m m o b i l i -
s a t i o n u n d F i x a t i o n d e r T ie re in d e r M e h r z a h l d e r Fäl le 
n i c h t m ö g l i c h w a r . A l s N e b e n w i r k u n g e n w u r d e n P i loe rek -
t i o n , A t a x i e , v e r m e h r t e r H a r n a b s a t z , T i e f h a l t e n d e s K o p -
fes , H ä n g e o h r e n u n d h ä n g e n d e L i p p e n b e o b a c h t e t . E in 
P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d s t a r b u n t e r M u s k e l k o n v u l s i o n e n 
a n f i n a l e m K r e i s l a u f v e r s a g e n . Bei d e r S e k t i o n w u r d e n 
m a s s i v e L u n g e n b l u t u n g e n f e s t g e s t e l l t . D a v o n a b g e s e h e n 
w e i s e n d i e A u t o r e n a u s d r ü c k l i c h a u f d i e g r o ß e n V o l u m i n a 
h i n . E ine u n z u r e i c h e n d e i m m o b i l i s i e r e n d e W i r k u n g w i r d 
s o w o h l f ü r M e t o d i m i n e a ls a u c h f ü r D e t o m i d i n e b e s c h r i e -
b e n , w e n n d i e S u b s t a n z e n a ls M o n o s e d a t i v u m v e r a b -
r e i c h t w e r d e n ( J a l a n k a 1987, R o e k e n 1987) . 
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Eigene Untersuchungen 
V o n d e r F i r m a B o e h r i n g e r * e r h i e l t e n w i r m i t d e m Präpa -
rat S T H 2130 e i n e n n e u e n u 2 - A g o n i s t e n zur V e r f ü g u n g 
g e s t e l l t . D ie S e d a t i o n u n d d i e N e b e n w i r k u n g e n w e r d e n 
d u r c h d e n a 2 - A g o n i s m u s b e d i n g t , w o b e i z u g l e i c h e i n e 
s c h w a c h e A f f i n i t ä t zu u i - R e z e p t o r e n v o r l i e g t . D u r c h e i n e 
z e n t r a l e s o w i e p e r i p h e r e p r ä - u n d p o s t s y n a p t i s c h e H e m -
m u n g d e r F r e i s e t z u n g v o n N o r a d r e n a l i n n i m m t d i e A k t i v i -
tä t k o r t i k a l e r N e u r o n e n ab . Für d a s H a u s p f e r d w e r d e n be i 
i n t r a v e n ö s e r A p p l i k a t i o n 0,12 m g / k g / L M v o n d e r F i r m a a ls 
H ö c h s t d o s i s a n g e g e b e n . E ine E r h ö h u n g d e r D o s i s a u f 
0,6 m g / k g / L M b r i n g t k e i n e n b e s s e r e n k l i n i s c h e n E r f o l g , 
f ü h r t a b e r zu r P r o v o k a t i o n d e r f ü r d i e S t o f f k l a s s e d e r a2-
A g o n i s t e n t y p i s c h e n N e b e n w i r k u n g e n : A t a x i e , S c h w i t -
z e n , S c h w a n k e n u n d B r a d y k a r d i e . Die B r a d y k a r d i e w i r d 
d u r c h e i n e n AV-B lock I I . G r a d e s s o w i e d u r c h e i n e S i n u s -
b l o c k a d e h e r v o r g e r u f e n , d e r s y s t o l i s c h e B l u t d r u c k s t e i g t 
b is zu 200 m m H g a n (C larke u n d Tay lo r 1986) . Ers te 
V o r v e r s u c h e m i t d i e s e r S u b s t a n z a l l e i n , w i e a u c h in 
K o m b i n a t i o n m i t K e t a m i n o d e r n a c h P r ä m e d i k a t i o n v o n 
A c e p r o m a z i n o d e r D i a z e p a m , f ü h r t e n z w a r zu e i n e r s tar -
ken S e d a t i o n , e i n e I m m o b i l i s a t i o n d e r T ie re w a r j e d o c h 
n i c h t g e g e b e n u n d e i n e F i x a t i o n n i c h t m ö g l i c h . 
W i r k o m b i n i e r t e n d a h e r d a s Präpara t S T H 2130 m i t 
Tuest® 500 (Parke D a v i s * ) , d a s 250 m g T i l e t a m i n s o w i e 
250 m g Z o l a z e p a m e n t h ä l t . V o n d e r F i r m a s e l b s t w i r d 
Tuest® zu r A n w e n d u n g b e i m P fe rd n i c h t e m p f o h l e n . Es 
ze ig te b e i m H a u s e s e l in d e r D o s i e r u n g v o n 1 , 3 m g / l b 
k e i n e n E f fek t u n d b e i m H a r t m a n n - B e r g z e b r a in e i n e r 
* Wir danken der Firma Boehringer für die Bereitstel lung des 
Präparates STH 2130. Ebenso danken wir der Firma Parke 
Davis & Co für die Überlassung des Präparates Tuest* 500 und 
der Firma CIBA-GEIGY für die Bereitstellung von Tolazolin. 
Unser Dank gilt ferner Herrn Prof. Dr. Dr. Mahnel , Institut für 
Mikrobio logie der Ludwig-Maximi l ians-Universi tät München, 
für die Herstel lung der steri len Lösungen. 
D o s i e r u n g v o n 2,2 m g / l b in V e r b i n d u n g m i t 1,5 m g Etor -
p h i n ke ine z u f r i e d e n s t e l l e n d e W i r k u n g (Parke D a v i s & Co 
1974) . Para l le l zu u n s e r e n V e r s u c h e n e r g a b e n s i ch j e d o c h 
H i n w e i s e a u f e i n e z u f r i e d e n s t e l l e n d e W i r k u n g b e i m S t e p -
p e n z e b r a m i t e i n e r D o s i s v o n 8 m g / k g / L M ( C h a d u c 1989) . 
D ie D o s i s e m p f e h l u n g b e z i e h t s i ch d a b e i a u f d ie G e s a m t -
w i r k s t o f f m e n g e ( T i l e t a m i n + Z o l a z e p a m = 500 m g p r o 
F lasche) . Für d i e D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n v o n Vo r te i l ist d i e 
h o h e L ö s l i c h k e i t d e s P r ä p a r a t e s , m i t d e m s ich c a . 3 3 % i g e 
L ö s u n g e n h e r s t e l l e n l a s s e n . Bei u n s e r e n V e r s u c h e n 
w u r d e d i e 2 0 % i g e S T H - 2 1 3 0 - L ö s u n g d i r e k t d e r T r o c k e n -
s u b s t a n z T u e s t * 500 z u g e f ü g t u n d u n t e r t r o p f e n w e i s e r 
Z u g a b e v o n 0 , 9 % i g e r K o c h s a l z l ö s u n g d i e v ö l l i g e L ö s l i c h -
kei t e rz ie l t . D iese so h e r g e s t e l l t e L ö s u n g ist g e w e b e v e r -
t r ä g l i c h u n d in i h r e r s e d a t i v - i m m o b i l i s i e r e n d e n Potenz 
a u s r e i c h e n d , u m m i t e i n e r e i n m a l i g e n A p p l i k a t i o n m i t 
d e m B l a s r o h r (Tel in ject S y s t e m ) be i B e r g z e b r a s u n d 
P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d e n m i t H i l fe v o n 3 - m l - P f e i l e n in d e r 
Rege l e i n e a u s r e i c h e n d e W i r k u n g zu e r z i e l e n . 
In d e n v e r g a n g e n e n 18 M o n a t e n w u r d e n v o n u n s 
15 I m m o b i l i s a t i o n e n a n P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d e n b e i d e r -
lei G e s c h l e c h t s i m A l t e r v o n 2 b is 26 J a h r e n d u r c h g e f ü h r t . 
Bei 2 H a r t m a n n - B e r g z e b r a h e n g s t e n i m A l t e r v o n 2 u n d 
15 J a h r e n w u r d e n 9 I m m o b i l i s a t i o n e n d u r c h g e f ü h r t . 
N a c h e n t s p r e c h e n d e n V o r v e r s u c h e n e r w i e s e n s i c h 
d i e D o s i e r u n g e n v o n 2 0 0 m g S T H 2130 + 1000 m g 
T u e s t * 500 b e i m P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d s o w i e 100 m g 
S T H 2 1 3 0 + 500 m g Tuest® 5 0 0 b e i m H a r t m a n n - B e r g z e -
bra a ls e m p f e h l e n s w e r t . D ies e n t s p r i c h t in e t w a e i n e r 
D o s i s v o n 1,6 m g / k g / L M S T H 2 1 3 0 + 3 , 3 / k g / L M T u e s t " 500 
b e i m P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d s o w i e b e i m H a r t m a n n - B e r g -
zeb ra e i n e r D o s i s v o n c a . 0 , 3 5 m g / k g / L M S T H 2 1 3 0 + 
1,8 m g / k g / L M T u e s t « 500. 
Bei Z u g a b e v o n K ine t in® (125 m g H y a l u r o n i d a s e ) b e t r u g 
d ie A n f l u t u n g s z e i t z w i s c h e n 5 u n d 8 M i n u t e n , d ie I m m o b i -
l i s a t i o n s d a u e r c a . 90 M i n u t e n . In d e n m e i s t e n Fäl len l e g -
t e n s i c h d i e T ie re s p o n t a n v o n s e l b s t ab o d e r k o n n t e n 
o h n e b e s o n d e r e Z w a n g s m a ß n a h m e n v o n e i n i g e n H e l f e r n 
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a b g e l e g t w e r d e n . W i c h t i g d a b e i s c h e i n t u n s , d a ß d i e T ie re 
in d e r A n f l u t u n g s p h a s e n i c h t d i e M ö g l i c h k e i t h a b e n , 
g r ö ß e r e S t r e c k e n z u r ü c k z u l e g e n , da s o n s t d e r A b l i e g e -
e f fek t v e r z ö g e r t o d e r v e r h i n d e r t w e r d e n k a n n . N a c h e i n e r 
o r a l e n P r ä m e d i k a t i o n m i t V e t r a n q u i l - G r a n u l a t ® 1 % , 
(ca. 5 0 0 m g A c e p r o m a z i n / a d u l t e s P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d ) 
30 M i n u t e n v o r d e r I n j e k t i o n k o n n t e e i n e b e s o n d e r s 
s a n f t e N a r k o s e e i n g e l e i t e t w e r d e n . N a r k o s e b e d i n g t e 
T o d e s f ä l l e t r a t e n n i c h t auf. D ie I m m o b i l i s a t i o n s e l b s t ist 
d u r c h e i n e e x z i t a t i o n s l o s e A n f l u t u n g s p h a s e s o w i e d u r c h 
e i n e s e h r g u t e M u s k e l r e l a x a t i o n w ä h r e n d d e r g e s a m t e n 
I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r g e k e n n z e i c h n e t . M u s k e l s p a s m e n 
o d e r K o n v u l s i o n e n w u r d e n n i c h t b e o b a c h t e t . Der I m m o -
b i l i s a t i o n s z u s t a n d re i ch t f ü r H u f p f l e g e , rek ta le U n t e r -
s u c h u n g u n d k l e i n e r e c h i r u r g i s c h e E i n g r i f f e a u s . Bei 
s c h m e r z h a f t e n E i n g r i f f e n ( H o d e n b i o p s i e ) v e r t i e f t e n w i r 
d ie A n ä s t h e s i e d u r c h f r a k t i o n i e r t e i.v. G a b e n v o n 
K e t a m i n , z.T. in V e r b i n d u n g m i t G u a j a k o l g l y z e r i n ä t h e r 
p e r D a u e r t r o p f n a c h W i r k u n g zu r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r 
c h i r u r g i s c h e n To leranz. E ine u n z u r e i c h e n d e M u s k e l r e l a -
x a t i o n , u n g e n ü g e n d e A n a l g e s i e u n d s p o r a d i s c h a u f t r e -
t e n d e B e w e g u n g , w i e s ie b e i m H a u s p f e r d n a c h e i n e r 
P r ä m e d i k a t i o n m i t X y l a z i n / I - P o l a m i d o n m i t u n d o h n e 
G u a i f e n e s i n m i t d a r a u f f o l g e n d e r K e t a m i n a n ä s t h e s i e 
b e s c h r i e b e n w u r d e n ( M e i e r 1988) , k o n n t e n be i u n s e r e r 
K o m b i n a t i o n s i m m o b i l i s a t i o n n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n . 
D ie g l e i c h m ä ß i g e u n d r e g e l m ä ß i g e A t m u n g b e t r u g 
3 2 - 4 2 / m i n , d e r Puls s c h w a n k t e z w i s c h e n 2 8 - 4 0 / m i n . D ie 
D u r c h b l u t u n g d e r s i c h t b a r e n S c h l e i m h ä u t e w a r w ä h r e n d 
d e r g e s a m t e n I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r n o r m a l , d i e k a p i l l ä r e 
Fü l lze i t n i c h t v e r l ä n g e r t . 
M ü h e n m i t e i n f a c h e n Z w a n g s m a ß n a h m e n i n n e r h a l b v o n 
20 M i n u t e n n a c h d e m B e s c h u ß a b g e l e g t w e r d e n k a n n . In 
s o l c h e n Fä l len f ü h r t e e i n e N a c h d o s i e r u n g v o n Tuest® 5 0 0 
in d e r H ö h e d e r h a l b e n A n f a n g s d o s i s i m m e r z u m 
g e w ü n s c h t e n E r f o l g . Das A b l i e g e n s o l l t e a u f m ö g l i c h s t 
w e i c h e m B o d e n e r f o l g e n . D a n k d e r g u t e n M u s k e l r e l a x a -
t i o n w ä h r e n d d e r g a n z e n I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r k o n n t e n 
d i e v o n E t o r p h i n her b e k a n n t e n N e b e n w i r k u n g e n w i e 
M u s k e l t r e m o r , R i g i d i t ä t , S c h w i t z e n , n e g a t i v e r V e n e n p u l s 
u n d h o h e P u l s f r e q u e n z e b e n s o w e n i g b e o b a c h t e t w e r d e n 
w i e e i n h e p a t o z y k l i s c h e r Ef fekt . W i c h t i g e r s c h e i n t u n s d e r 
H i n w e i s , d e n u 2 - A g o n i s t e n , in u n s e r e m Falle T o l a z o l i n , e rs t 
d a n n e i n z u s e t z e n , w e n n n a c h c a . 60 M i n u t e n d i e W i r k u n g 
d e s Tuest® b e r e i t s w e i t g e h e n d a b g e b a u t ist . D a d u r c h 
k a n n e i n e a t a x i e b e d i n g t e V e r l e t z u n g s g e f a h r in d e r A u f -
w a c h p h a s e v e r h i n d e r t w e r d e n . 
D ie s e d a t i v - a t a k t i s c h e W i r k u n g s k o m p o n e n t e is t s t ä r k e r 
a u s g e p r ä g t a ls d i e a n a l g e t i s c h e . D e n n o c h w e r d e n be i 
e i n e r D o s i s v o n 1,6 m g / k g / L M S T H 2130 + 3,3 m g / k g / L M 
Tuest® 5 0 0 a u c h s c h m e r z h a f t e r e c h i r u r g i s c h e E i n g r i f f e 
o h n e R e a k t i o n o d e r A b w e h r b e w e g u n g e n g e d u l d e t . S o 
k o n n t e n be i e i n e m P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d h e n g s t , d e r 
s i ch b e i m A b l i e g e n i n f o l g e s e i n e s a l t e r s b e d i n g t e n Trep-
p e n g e b i s s e s B i ß w u n d e n a u f d e r Z u n g e b e i g e b r a c h t h a t t e , 
d i e s e o h n e z u s ä t z l i c h e L o k a l a n ä s t h e s i e p r o b l e m l o s ch i r -
u r g i s c h v e r s o r g t w e r d e n . 
A u f f a l l e n d e N e b e n w i r k u n g e n s i n d L ä h m u n g e n d e r 
Z u n g e , d e r O b e r - u n d U n t e r l i p p e , w o d u r c h d i e N ü s t e r n -
ö f f n u n g e n t e i l w e i s e v e r l e g t w e r d e n k ö n n e n u n d e i n 
s c h n a r c h e n d e s I n s p i r a t i o n s g e r ä u s c h be i d e r A t m u n g en t -
s t e h t . 
Antagonis ierung 
Die W i r k u n g v o n S T H 2130 l äß t s i ch d u r c h e i n e n u 2 -
A n t a g o n i s t e n a u f h e b e n . A n a l o g zu d e n U n t e r s u c h u n g e n , 
d i e m i t To lazo l in a ls X y l a z i n - A n t a g o n i s t b e i m P fe rd 
g e m a c h t w u r d e n , se tz ten w i r To lazo l in a ls A n t a g o n i s t e n zu 
S T H 2130 e i n ( S c h a r r e r 1988) . Das To lazo l in e r h i e l t e n d i e 
T i e r e in e i n e r D o s i e r u n g v o n ca . 2 , 5 - 3 m g / k g / L M l a n g s a m 
i. v. a p p l i z i e r t . D ie A n t a g o n i s i e r u n g w u r d e e rs t v o r g e n o m -
m e n , w e n n c a . 60 M i n u t e n n a c h B e s c h u ß e rs te L a u f b e w e -
g u n g e n in d e r S e i t e n l a g e a n z e i g t e n , d a ß d i e W i r k u n g d e s 
T u e s t " d e u t l i c h n a c h g e l a s s e n h a t t e , da m a n s o n s t m i t 
e i n e r zu s t a r k e n A t a x i e in d e r A u f w a c h p h a s e r e c h n e n 
m u ß . D ie T i e r e s t a n d e n d a n n n a c h 3 - 5 M i n u t e n a u f u n d 
z e i g t e n a k u s t i s c h e n u n d o p t i s c h e n Reizen g e g e n ü b e r e i n e 
a u s g e p r ä g t e S c h r e c k h a f t i g k e i t . 
Diskussion 
W e n n g l e i c h a u f g r u n d des n o c h g e r i n g e n Z a h l e n m a t e r i a l s 
w e i t e r e E r f a h r u n g s w e r t e zur B e u r t e i l u n g d e r K o m b i n a -
t i o n v o n S T H 2130 m i t Tuest® 5 0 0 zu r D i s t a n z i m m o b i l i s a -
t i o n v o n W i l d e q u i d e n g e s a m m e l t w e r d e n m ü s s e n , k ö n -
n e n d i e a n g e g e b e n e n D o s i e r u n g e n f ü r d i e Z o o p r a x i s 
e m p f o h l e n w e r d e n . U n s e r e r E r f a h r u n g n a c h b e s t e h e n d i e 
R is i ken d i e s e r I m m o b i l i s a t i o n v o r n e h m l i c h w ä h r e n d d e r 
A n f l u t u n g s - bzw. A b l i e g e p h a s e , d a d u r c h d i e a u f t r e t e n -
d e n A t a x i e n e i n e V e r l e t z u n g s g e f a h r f ü r T ie r u n d H e l f e r 
b e s t e h t . D i e s b e s o n d e r s , w e n n a u f g r u n d e i n e r U n t e r d o -
s i e r u n g d a s T ie r s i ch n i c h t s p o n t a n a b l e g t bzw. o h n e 
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